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Reconstruction of the news on serial child killings in Kobe
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１．問題設定

















































































害し，12 月には名古屋市で大学 1 年の女子学生
































































































































数は 10,120,360 部，朝日新聞は 8,360,815 部，毎





で最も初めに報道された 1997 年 3 月 17 日の連続
通り魔事件についての報道から，5 月 27 日の小 6
男児殺害の第一報，6 月 28 日の少年逮捕を挟んで，
7 月 31 日までの報道とする。7 月末までとするの




では 86 件，朝日新聞では 101 件，毎日新聞では
106 件の報道が積み重ねられているが，8 月に入










以後，6 月 29 日から 7 月末までの記事 178 件で，
6 月 28 日以前の 115 件は「少年逮捕以前」の報道
として，補助的な位置づけで分析する。また，同









のうち，記事の収録された雑誌の発売日が 3 月 17





















































































































































































　また，7 月 1 日の朝日新聞では「事件と向き合
わぬ中学」として，加害少年の出身中学が批判的
にとりあげられ，少年逮捕の一報がテレビで報じ
















































































7 月 12 日からの「検証　神戸・連続児童殺害事件」
（全 14 回），朝日新聞 15 日からの「『ボク』たち」（全
















































































































































































































かうことになる。毎日新聞の連載は 8 月 2 日に終
了するのだが，学校や友人関係，家族等を扱って









そして事件報道を振り返った第 12 回，第 13 回を




























































































セ情報 ” 楽しんだ 14 歳の奇怪な笑い」46），「ショッ
ク！淳くん殺人犯逮捕　中三，14歳少年Aの狂気！
社会の荒廃が生んだ悪魔の心」47），「酒鬼薔薇逮捕

















































































































27 日と 28 日に再び報道は途絶え，前節で示した



















































































































































































































































































 4 ）読売新聞西部版 2014.8.2 朝刊「『心の闇』兆
候複数　『部屋で 2 人　我慢できず』」。





















13）読売新聞 1997.6.30 朝刊「14 歳の犯罪 1　淳
君事件の衝撃」。






























































49）読売新聞 1997.5.27 夕刊「“ 捕まえてみろ ”
144




























59）神戸新聞 1997.7.7 夕刊「淳君事件　本紙 E メー
ルに意見続々」。
60）神戸新聞 1997.7.19 夕刊「奇妙な『神』『儀式』」。
61）神戸新聞 1997.7.22 朝刊「連続児童殺傷事件
の中 3 生　『上が天国』『下がじごく』　自室
天井に落書き　独自の世界形成」。
62）神戸新聞 1997.7.25 朝刊。
63）神戸新聞 1997.7.25 夕刊。
